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identiteta (primjerenog evropskim integracionim nastojanjima) umjesto Pandorine kutije iz
koje prijeti pandemonium nerazumijevanja medu Ijudskim grupama!kulturama s
nesagledivim posljedicama za buduenost.
Lydia SKLEVICKY
Institut etnografije imena N. N. Mikluho
Maklaj Sovjetske akadcmije nauka u knjizi
Brak kod naroda centralne i jugoistocne
Evrope objelodanjuje studije dcsetorice
autora, koji su proucavali brak i svadbene
obicaje u pojedinim zemljama Evrope.
Autori studije temelje svoje radove
prvenstveno na izvorima i strucnoj literaturi,
obradujuCi svaki narod u granicama
suvremenih drzava, ali se vremenski zahvaea period 19. i pocctka 20. stoljeea.Taj
povijesni period nuzno ukljucuje promatranje intcnzivnih promjena koje se odraz.avaju na
socijalnu kulturu, posebno na promjcne u obicajnom ponasanju i odnosima u periodu
prije braka, te obicajima oko zakljucenja i nakon sklapanja braka. Autori razmatraju
odnose medu mladima, ucdce iulogu obitelji u biranju bracnog druga is tim u vezi prava
i slobode mladih, te ucesce drusLvene okoline u obicajima prihvacanja mlade. U cilju
ujednacavanja tematskog i mctodskog pristupa u monografiji, autori prihvacaju tipologiju
koju su dali sovjeLski znanstvenici Julijan V. Bromlej i Margarita S. Kasuba u svojoj
knjizi Brak iobitelj kod naroda lugoslavije (Moskva 1982). Zajednicka karakLerisLika
radova je definiranje instituta braka u zemljama Evrope u stadiju u kojem preovladava
manja, nuklearna porodica, i utvrdivanje tradicijskih elemenata u kompleksu svadbenih
obicaja i obreda. U tom sklopu ukazuje se na konzervaLivnost, neravnomjernost razvojnih
procesa i utjecaja crkvenih i drzavnopravnih normativa, na simboliku rituala, magijske i
socijalne elemente tog "mnogof unkcionalnog obrednog kompleksa".
U Uvodu Ju. V. Ivanova i N. A. Krasnovskaja, uz odnos razvoja drustva u cjelini i
svadbenih obicaja i obreda, oblika braka i obiteljskih funkcija u tome, navode da je
aulorski kolcktiv lorn knjigom prvi poceo istrazivanja evropskih nroda, razradivsi shemu
izlaganja i analize konkretnih etnografskih podataka. Poglavlje "Poljaci" obradilaje O. A.
Ganckaja (str. 8-32), "Cesi i Slovaci" ukljucujuCi Moravsku - N. N. Gracianskaja (33-
65), "Luzicani" T. D. Filimonova (66-81), "Narodi Jugoslavije" M. S. Kasuba (82-134),
"Bugari" u koautorstvu R. Ivanova i L. V. Markova (135-159), poglavlje "Rumuni" pise
E. a. Rikman (160-181), "Albanci" Ju. Ivanova (182-205), te "Grci" autor A. N.
Anfertjev (206-228). Knjiga ukljucuje rezime na francuskom, engleskom i njemackom
jeziku (229-232), Spisak kratica (233-234), ilustracije (235-236) i sadrzaj (237) uz popis
izdanja "Nauke" u 1988. godini.
Iscrpno analizirajuCi problcmatiku i podatke iz strucne litcrature za svaki proucavani
narod, autori, u okviru povijesnih i njima zavisnih drustvenih promjena u cjelini,
definiraju etnografske karakteristike i njihovemijene u zadanom vremcnu. SlijedeCi
zajednicki dogovoren sisLem, u svakoj od navedenih studija utvrduju odnose obitelj -
drustvena sredina, kategorije dobno-drustvenih grupacija, tradicijske norme i crkveno-
drz.avnopravne norme u sklapanju braka. Usporedo se koncizno prikazuju zbivanja od
odluke 0 stupanju u brak do post-svadbenih obicaja i njihova drustvenog znacaja.
, Narodi Jugoslavije su veoma iscrpno obradcrii s obimnom Iilcraturom koju autorica
veoma dobro poznaje. Pocevsi od klasika nase ctnoloske literature (Karadzie, Bogisie,
Cvijie, Radic i dr.), M. Kasuba gOLovo da nije izostavila ni jcdan rad 0 ovoj temi
ukljucujuCi jugoslavenske etnologe najmlade generacije. Ona ne daje "potpunu razradu
problemalike", vee zahvaeajuei sve nase narode u zadanom povijesnom vremcnu, zeli
"pokazati osnovne pojave koje karaktcriziraju brak i svadbene obicaje naroda Jugolavije".
Radi toga ona izlucuje karaktcristicne elcmcnte koji su hili znacajni za "naseljenje raznih
regija". Takav stav opravdava cinjenica da su migracijc sLoljeCima stvarale mozaik
stanovniStva na gotovo cijclom podrucju, da su dijclovi nase zcmlje bili pod upravom
raznih drzava i dominacijom raznih rcligija, te da analizira izvorc i litcrature dokazuje da
su svadbeni obicaji naroda Jugoslavije veoma raznoliki. U vremenu kad moneLama
Brak u narodov Central'noj i
Jugo- Vostocnoj Evropy,
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ekonomija s prateCim drustvenim razvojem transformira sistem zadruznog zivota,
vlasnistvo i autoriteta, u prevladavanju nuklearne porod ice, ucvrsCivanju zakonskih
normativa, autorica u pojedinim regijama ustanovljuje kompleks i osnovne znacajke u
sistemu, odnosima i obicajima svadbenog ciklusa - dob za stupanje u brak, izbor bracnog
partnera, predbracne odnose i slobode, status nevjencanog braka, endogarnnost i
egzogarnnost, oblike otrnice i brak prosnjom. Sve karakteristicne osobine svadbenog
ciklusa definira u stocarskoj i poljodjelskoj kulturi - zamke, darovanja, grupu svatova,
odvodenje i uvodenje nevjeste, znacaj javnog rnnijenja i ritualnih sklopova, kao i vaznost
simbolickih i magijskih radnji, normative ponasanja i izraze moralnih shvaeanja.
Nastojanje autorice da, ddeei se Cinjenica utvrdenih u ranijim istrazivanjima
jugoslavenskih strucnjaka, objektivno prikaze sve bitne tradicijske karakteristike i
interakcije religijskih i gradanskopravnih sfera, ispunilo je zadani cilj.
Knjiga sovjetskih etnologa, uz suradnju bugarske specijalistkinje za ovu problematiku
Radost Ivanove, vrijedan je doprinos istrazivanju braka i svadbenih obicaja i obreda, a
posluzit Ce i kao poticaj daljem proucavanju ove problematike.
Vesna CULINOVIC-KONST ANTINOVIC
Ako je ovako kreirana studija 0 "bugarskoj
folklornoj svadbi" zamisljena kao cjeloviti
njen pregled s folkloristicke tocke gledista,
kako aUlorica upucuje u predgovoru, onda se
ovdje radi 0 onom pojmu folkloristickog koji
je "pojeo" pojam etnoloskog. Osim ~toje i u
samom naslovu (eventualni) pojam narodne svadbe zamijenjen pojmomfolklorne (koji
nam se, s obzirom na sadasnje stanje pojma narodnog, Cini i znanstveno preciznijim) i
sama koncepcija i naslovljavanje poglavlja upucuju na "srednjodometnost" etnologijske
razine koju, u ovom slucaju, nadrasta pravo folkloristike na esteticko promisljanje.
Nairne, nakon prvog poglavlja "Obredni ciklus", koji odlikuje precizna (...) grafija
(ritualni ponasajni i usmeni prosedei s regionalnim invarijantama, te posebno izdvojeni
e1cmenti svadbenih hljebova, barjaka, svadbenog drveta i vijcnaca, kuma i starog svata),
slijedi uvjerljiva intcrpretacija "grade", izrazilO sLrukturalisticki inspirirana i referirana
(Van Gennep, Propp, Turner, Levi-Strauss, Meletinski, itd.). Scenarij "primijenjenog
strukturalizma", koji prepoznajemo i kao fazu na~e novije etnologije, nalaze ovdje
intenzivnu preraspodjelu deskriptivnih elemenata (lica, predmeti, djelovanja, prostor,
vrijeme) u staticne ali univerzalne odnose iz kojih saznajemo 0 karakteru (i bugarske
folklorne) svadbe kao 0 obredu prijelaza koji zamrzava socijalno-spolne tenzije
konkretnog stvarnosnog segmenta u trijadu "primitivnogideologijskog sinkretizma"
(kako autor kate): zivot-smrt-radanje.
Iako zapocinje jednakim "dokazom" za esteticku dimenziju svadbe kao i za njenu
semanticku dimenziju koja je podloga preLhodne interpretacije (a to je stvaranje druge
stvarnosti simbolickim sredstvima), zavrsno poglavlje "Estetika svadbe" koncept
folklornog sada reducira na "tekst i muziku" i iscrpljuje se uglavnom na zanrovskim
odredenjima. Posebna paZnja posveeenaje zagonetkama, zaklinjanjima i blagoslovima,
kao i pjesmama ritualnog placa i smijeha.
Radost Ivanova, B'lgarskata
fo Iklorna sva tba, B'lgarska
akadernija na naukite, lnstitut za
folklor, Sofija 1984, 265 str.
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stvaralastva na jugozapadu Njemacke,
renomirani ttibingenski Ludwig-Uhland-
Institut ovom se prilikom posvetio
istraZivanju maski i maskiranja. Knjiga Divlje
maske; DrugaCiji pog/ed na pok/adnu noe
popratna je publikacija uz istoimenu izlozbu
sto je bila uprilicena 1989. Materijal je
prikupljen u vremenu 10-17. veljace 1988, uz
dodatna i kontrolna opazanja godinu dana
kasnije. Podrucje istrazivanja bilo je u
prostoru izmedu Bodenskog jezera i rijeke Neckar, obuhvaeajuci 12 naselja, medu kojima
se najzivljim i najzanimljivijimpokazao grad Konstanz.
Zanimanje Instituta bilo je usmjereno "divljem" maskiranju, spontanom,
nenormiranom i povezanom sa suvremeno~cu, a ne onom poznatom iz muzejskih
fundusa. Doseg analize trebao je iCi od maske u uzem, preko maske u sirem smislu
(kostim koji se protez.e na cijelo tijelo), sve do "egzistencijskih oblika" sto nastaju
maskiranjem i pripadajuCim ponasanjem. Pojam divljega neposredno se naslanja na
"divlje misljenje" C. Uvi-Straussa, u kojem je vrlo rano, vee 1962, formulirano nacelo
nekonvencionalnog kombiniranja, konstruiranja novoga od dijelova vee upotrijebljenih
struktura. Pokazalo se da se taj princip (franc. bricolage) najzahvalnije iskazuje upravo na
pokladnim maskama, te su se ttibingenski istrazivaci ogranicili na takve inovativne i
aktualne kreacije. Na ovom je mjestu nemoguce ne reei da obiljez.ja "divljega" ima i sama
knjiga 0 kojoj govorimo, jer je kao zbir clanaka raznih autora prilicno neujednacena i
nejasno artikulirana. Spominje se iSLinada kroz samo dvije sezone opazanja nisu mogle
biti uspostavljene sheme i sistematicnost, no to znaCi da ce rnnoge zanimljive procjene i
teze vjerojatno dozivjeti reviziju. SLjece se utisak da ta "neurednost" autorima nije bila
nimalo strana, vee da su dapace zeljeli naCiniti knjigu koja ee u tom smislu korespondirati
s proucavanim fenomcnom.
Ttibingcnski etnolozi nesumnjivo podrzavaju sve ono sto je slobodno i novo u
pokladnim zbivanjima, jer se pokladc, kao otklon od drustvenih konvencija, mijenjaju
neprestano zajedno s druStvom. Stoga i odbijaju savjetodavnu ulogu etnologa pri
organiziranju pokladnih priredbi, s obzirom na to da bi takvo propisivanje i kanaliziranje
ponasanja i odijevanja dovelo do sterilnosti priredbe. Smatraju da znanost i ovako u
Njemackoj ima odvise utjecaja na samu praksu.
Od srednjeg vijeka poklade imaju vrlo zivo, moglo bi se reei "divlje" obiljezje, da bi u
18. stoljeeu, epohi prosvjetiteljstva, uslijedila rnnoga ogranicenja i zabrane: na ulici nije
bilo dozvoljeno nositi masku, vee samo u balskim dvoranama, a i tamo ne svaku masku;
do ponovnog obogaCivanja poklada dolazi s romantizmom, u 19. stoljeeu. Dok je u
predindustrijskom dru~tvu postojao niz povoda za maskiranje, kao za martinje, nikolinje,
Bozic, Tri kralja, za poklade, i u nizu proljetnih i Ijetnih obicaja, u nasem stoljecu to se
reducira uglavnom na poklade, koje su onda utoliko zivlje. Dakako da one u
urbaniziranom svijetu, 0 kakvom se radi i u okolici Bodenskog jezera, nemaju vise svoje
mitsko, godisnjeciklicko znacenje, vee su postale drustvena zabava s izuzetnom
koliCinom slobode.
Ta se sloboda, s jedne strane, oCituje u drustvenom smislu, jer se u to vrijeme,
zahvaljujuei anonirnnosti, moze Ciniti ono sto inace nije dozvoljeno iIi dobrodoslo.
Sukladno tome, na individualnom planu poklade predstavljaju mogucnost da se maskom i
postupcima covjekova narav slobodno manifestira. Uz brojne poticajne interpretacije, u
nekim je prilozima zbornika ipak prisutno ne uvijek uvjerljivo sociologiziranje (M.
Fenske), odnosno psihologiziranje (H. Schmid).
Tri clanka posvecena su figuri vjestice u pokladama. Izvor joj je u poganskim
vjerovanjima, gdje ima vise obiljez.je stare zene, a kasnije je uvodi crkva u svoju
demonologiju kao utjelovljenje zla. Danas se umjesto muske figure u rnnogim krajevima
na pokladni utorak spaljuje vjestica. Zanimljivo je zapatanje da su osebujni venecijanski
karnevalski kostimi vrlo bliski onima koji drugdje predstavljaju vjestice.
Velik broj maski koristi se elementima svakodnevnog odijevanja (naocari, rukavice,
remenje, sesiri), sliceCi time subkultumim sadrz.ajima. Protiv te "semioLicke gerile" (U.
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Eco) uporno negoduju fa~nicka udruzcnja i stariji gradani. No i niz medijski
posredovanih mOLivakvari tradicionalna shvaeanja: maske poliLicara, sporta~a, likova iz
TV-serija, iIi pakjunaci stripova i crtiea (Zoro, Garficld, pcelica Maja i drugi). Neobicno
je da su pokladne maske rijctko kada izravno politicki angaZirane, a mcdu takvima postoji
jcdna koju uopCc nije potrcbno izradivati - gasmaska.
Andrcj ZMEGAC
Publikacija Volkskunst heute? (Narodna
umjetnost danas?), zarnisljcna kao popratni
materijal uz jednu izlozbu, vjerojatno je
nadrasla namjere svojih priredivaca. Radi se
o dobro dokumentiranim istrazivanjima
suvremene narodne umjetnosti u
jugozapadnoj njemackoj pokrajini Baden-
Wiirttemberg. Da medutim operiranje
pojmom "narodne umjetnosti" s referencom
na moderni, pogotovo gradski zivot, nije
uobicajcno, znali su autori ovoga projekta, pa
je naslovu dodan upitnik. ZclcCi ukloniti iii
barem umanjiti ove nedoumice, G. Korff u
uvodnom tckstu postavlja problem i
najavljujc fcnomene iz podnaslova upravo
kao aktualnu narodnu umjetnost. Radi se dakle 0 izradi strasila za ptice, 0 slikarima,
kiparima i graficarima amalcrima, 0 ukrasavanju vrta, 0 obicaju slaganja cvjetnih sagova
povodom tijelovskih procesija, 0 kreiranju bozienih jasli na teme iz suvremcnog zivota, 0
graffiti rna, osIikavanju rezervoarii na motociklima i oslikavanju automobila, 0 tetoviranju,
te punk-estetici. Niz bi sigumobilo moguce jos produljiti, no autori, kako sarni kazu,
nisu smjerali nekoj zaokruzenosti i definitivnosti. Valja im narnjcsto toga povjerovati da
su odabrali najvaZnije, najznakovitije pojave sa svoga podrucja.
G. Korff konstatira kako se ovi fenomeni u znanosti upomo sve do na~ih dana
razdvajaju od (tradicionalne) narodne umjetnosti, pa ih se onda nazi va "efcmernom
umjetnoseu", "umjetnoscu slobodnog vremena" i sl. Situacija u SAD je podjednaka, jer
ove oznake i potjecu iz te sredine. Mozemo primijcliti da je u tim domisljanjima inace
"tezak" pojam umjetnosti oCito manje zanimljiv motiv od onog drugog dijcla. Svakako
glavno pitanje sto ga ovaj zbornik postavlja jesL da Ii postoje novi oblici narodne
umjctnosti, iii se ona pak svodi sarno na tradicionalne oblike. U ovom drugom slucaju
vrijedila bi naime vrlo poantirana opaska P. Bourdieua da sc narod tako rcducira sarno na
seljake i seoske obrtnike. U svjetlu toga nema razloga da se spomcnute novije pojave ne
razmatraju u okviru etabliranog pojma narodne umjetnosti. Dodajmo da bi s obzirom na
njih OCiLOvaljalo staviLi u zagrade i paradigmatsko Hauscrovo razgranicavanje narodne
(izvome, scoske) od popularne (gradske, masovne) umjctnosti.
Uvodni prilog upozorava na vezu spomenutih oblika krcativnosti i suvrcmenih
medija. Izvana naime djcluju poticaji i obrasci sto ih na neki naCin sadrzava svaka
rcalizacija. Primjerice omoti ploca koji neospomo utjccu na osIikavanje motocikala i
automobila, pa razliciti modeli u casopisnim rubrikama "uradi sam", iIi naprosto
naLjecanja u izradi necega. Takvi okviri, konvencijc, bili su uvijek prisutni u umjctnosti,
no njezina vrijcdnost je proizlazila iz auLorova odnosa prema konvenciji, iz njegova
osobnog udjela. Tako i nove oblike narodneumjetnosti u velikoj mjcri obiljcZava
individualnost, posvjedocujuci time odgovarajueu drustvenu pozadinu, te zadovoljavajuCi
takoder potrcbu individualne afmnacije.
Navedimo ncka zapazanja 0 manje poznatim oblicima likovnog komuniciranja. D.
Engel i W. Unseld pisu 0 krciranju strasilii za price, koje u nase doba postajc sve
populamije i ima gotovo jedino estctski smisao. Raznoliko koncipirana i maslovito
oprcmljena straSila izraduju se u slobodno vrijeme, a onda sc postavljaju ncgdje u vrt iii
dvoriste. U gradskim nascljima prcdstavljaju iskljucivo cstctski objckL, i ta svojcvrsna
igra navela je auLore na upit nijc Ii ona zapravo oduvijck bila najvaznijim Ciniocem pri
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je naprotiv zaokupiti impersonalnost, viSeznacnost, zagonetnost ~to su je strasila nosila u
svojem covjekolikom oblicju.
U tekstu 0 cvjtnim sagovima (W. Unseld, Sakramenat ipatchwork) prikazanje obicaj
slaganja takvih kompozicija u katolickom mjestu Hirrlingen. Vel ike cvjetne slike s
raznolikim prikazima, porukama i simbolima slazu se na otvorenom, na tlu pred
procesijskim oltarima prigodom Tijelova. Komponiranje cjeline od mnostva cvjetova i
latica iskazuje jedinstvo stanovnika opCine, a kratkotrajnost, propadljivost ovih sagova,
smatra autor, potice na razmisljanje 0 prolaznom i vjecnom.
Istrazivanju tetoviranja posvetili su se R. Lahtz i R. P. Weisshaar, istaknuv~i
pionirske zasluge A. Sparnera na tom podrucju, koji je izmedu dva rata time zapoceo
zapravo proucavanje alternativne umjetnosti. Kao i tada, i danas se tetoviraju ponajvise
mornari, vojnici, umjetnici, omladina, asocijalne osobe, i to pojedinci noseni stanovitim
romanticnim stavom prema sebi i drugim, jer teze nagla~avanju svojih osjecaja i
uvjerenja. Bez obzira na prirodu tetoviranog motiva ili simbola, on se uvijek nekome
obraea i time postaje nosilac komunikacije. U vrijeme istrazivanja, 1985, autori su bili
opazili novu popularnost tetoviranja, novi "val" koji je stigao iz SAD.
Ovi i drugi oblici narodne umjetnosti izrazi su slobode pojedinca, odnosno njegove
teznje da tu slobodu uvijek iznova potvrduje. U visokorazvijenim i visokociviliziranim
dru~tvima to je ne sarno moguee, vee i dobrodoslo, jer takvim obavezujuCim sustavima
valja usvajati individualizaciju kao prirodnu potrebu. Spomenuti vidovi stvaralastva
primjeri su dakle "iskoracenja iz reguliranosti svakodnevice" (H. Bausinger, predgovor),
a kreativno~eu i komunikativnoseu neporecivo potvrduju svoju zivotnost. Ttibingenski
zbornik manje je arnbicioniran oko (novih) generalizirajuCih spoznaja, no utoliko
aktualnije prikazuje fenomene, provocirajuei time nesumnjivo daljnja tumacenja.
. Andrej ZMEGAC
JS.njiga Tetovirani Staljin autora Kovacs
Akosa i Sztres Erzsebet neobicna je i
zanimljiva. Nastala je kao rezultat spoznaje
(posljednjih godina osobito medu
folkloristima i povjesnicarima) da se
mentalitet i svijest Ijudi ne upoznaje sarno
preko sluzbeno kodificiranih povijesnih
izvora, kao sto su arhivski spisi, dokumenti,
statistiCki podaci i slicno, vee da se krug
izvora informacija, na osnovi kojeg se moze stvoriti realni opis proslosti i sadasnjosti, siri
i na djela knjizevne, filmske i likovne umjetnosti, ali i na podrucje tzv. masovnih
fenomena.Tako autori u uvodnom izlaganju napominju, da kada bi buduci povjesnicari,
recimo kroz tridesetak godina, zeljeli saznati kakve su u Madarskoj krajem osarndesetih
godina prevladavale stvarne drustvene i politicke arnbicije, svakako bi svoju paznju
morali, pored ostalog, usmjeriti na sadrzaj parol a ~to su ih demonstranti na svojim
transparentima nosili ispred parlarnenLa, te na sadrzaj grafita i bedzeva ... i sasvim bi
sigumo dobili vjemiju predodzbu nego da su se 0 Ijudskim zeljarna, zivotima i bojaznima
informirali iScitavajuei sarno tekstove s parola nosenih i isticanih prilikom prvomajskih
svecanosti.
No, kamo svrstati ovu knjigu? Da Ii u kulturnu antropologiju iIi mozda
dokumentalistiku, pitaju se i sarni autori! Jedno je sigurno: ta "nova vrsta" stvarala~tva
spada u domenu narodne umjetnosti (nepm(iveszet) i urbanog folklora, iako se po
mnogoccmu razlikuje od onih tradicionalnih oblika seoske kulLure koji pripadaju
folklornom stvaralastvu. Za ilustraciju autori navode primjer istrazivanja nadgrobnih
spomenika na grobljima, te kao pan dan tome - istrazivanja spomen-obiljezja zrtvarna
automobilskih nesreea postavljenim uz ceste.
No, da bi citatelji otklonilj iIi bar rijesili neke od dilema, pogledajmo, kako je ova
knjiga uopee nastala. Kovacs Akos i Sztres Erzsebet zapoceli su istraZivanje 0 tetoviranju
u Madarskoj pocetkom osarndesetih godina, inspirirani clankom u jednom domacem
medicinskom casopisu, u kojem su naisli na indikativan podatak da je prilikom
sistematskih lijecnickih pregleda, krajem pcdesetih godina, na svakom desetom, radno
A kos Kovacs & Erzsebet
Sztres, Tetovalt Sztalin,
Szovjet eliteItek tetovalasai
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sposobnom madarskom drz.avljaninu, pronadena istetovirana slika. Vrlo su brzo uvidjeli
da ovaj arhaican obicaj ne treba posmatrati s aspekta devijantnog ponasanja pripadnika
marginalnih socijalnih grupa, vee da je siroko rasprostranjen u razlicitim drustvenim
slojevima, te da se u skladu stirn treba i suociti s ovim fenomenom. Gradu za svoje
istrazivanje autori su skupljali medu rudarima, vojnicima, na plazarna, zatim u arhivima
ministarstva unutrasnjih poslova, te u zatvorima, uz opasku, da je tzv. "zatvorski zivot"
svijet za sebe, i da predstavlja pravu is·trazivacku riznicu koju etnoloska znanost jos nije
otvorila. U zatvorima su pregledali viSe od tisueu Ijudi, te prilikom kasnije komparativne
analize ustanovili da su motivi tetoviranja medu zatvorenicima slicni onima koji su
zabiljezeni kod osarnnaestogodosnjih regruta. To su najcesee licna imcna i prezimena,
datumi rodenja, sirene, probodena srca ... i slicno.
Neposredno nakon zavrsetka prve faze istraZivanja, gotovo slucajno su dosli u vezu s
umirovljenim kriminalistom iz Lenjingrada Dancingom Sergejevicem Baldajevim, koji se
vee viSe od tri desetljeca bavi istrazivanjem tetoviranja sovjetskih zatvorenika. BuduCi da
su Kovacs A. i Sztres E. zeljeli prosiriti geografski prostor svoga istrazivanja 0
tetoviranju na cjelokupnu srednju i juznu Evropu, ponudili su mu da u knjizi objave i
njegovu gradu, na sto je Baldajev pristao.
Medutim, tokom zajedniCkog rada i rnnogobrojnih razgovora, koji su trajali u periodu
od decembra 1987. do oktobra 1988. g. doslo je do postepenog prosirivanja teme: viSe
nije bilo rijeCi sarno 0 motivima tetoviranja i neobicnom svijetu zatvorenika i sovjetskom
zatvorskom folkloru, nego i 0 cijeloj svirepoj epohi staljinizma, kojuje Baldajev, zajedno
sa svojom porodicom i sarn neposredno prozivio i promatrao.
Znarno da u povijesnom istraZivanju poneko pitanje uvijek ostane bez odgovora jer
nema pisanih dokumenata. Ali, ne sarno zato jer su uniSteni ili nedostupni, nego zato sto
nikada nisu ni postojali, zato sto je rezim brizljivo nastojao da iza sebe ne ostavi tragove
iIi znakove koji bi ga kasnijim generacijarna odali. Ali, srecom postoje izvori koji se ne
daju unistiti - tako npr. ni jedan drustveni sistem ne moze zabraniti vic, koji brzo i s puno
senzibiliteta reagira na svaku drustvenu promjenu. Tetoviranja i karikature (u ovom
slucaju sovjetskih zatvorenika) te specificna ostvarenja koja je Baldajev desetljeCima
skupljao, u ovoj su knjizi trctirani kao povijesni dokumenti koji iskreno iskazuju ljudska
osjeeanja, zelje i strahovanja.
Moramo reCi da su i sarni autori bili u dilemi koji bi termin bio najpodesniji za ovu
vrstu folklora. "Zatvorski folklor" (bOrtonfolkI6r) nije najsreuliji, jer, s jedne sLrane, to i
nisu bile tradicionalne zatvorske institucije (zatvori, tamnice, kaznionice) nego i logori,
kao i logori za prisilni rad. S druge strane, stvaraoci tog folklora - zatvorenici, bili su
ljudi koji niti su bili kriminalci niti su pocinili bilo kakvo krivicno djelo. Bili su naprosto
zrtve staljinistickog bezakonja. Mozda je, za ovu priliku, kazu autori, najadekvatniji
termin "logorski folklor" (hlgerfolkI6r) iii jos bolje - "zatvorsko-logorski folklor"
(bOrtonlagerfolkI6r).
Autori takoder isticu moguenost - sasvim opravdanog - pojavljivanja prigovora
(mozda i sablazni od strane oficijelne politike) da se preveliko znacenje pridaje ovim
crtez.ima i tekstovima - bolnim, grotesknim i svirepim. Ali, dodaju oni, takvo je bilo i
vrijeme u kojem su nastali i protiv kojega su protesLirali. Ovu knjigu treba, dakle, shvatiti
kao doprinos oslobadanju od trauma i dusevnih stresova prouzrokovanih staljinizmom.
Zelja je autora da se ovakva istrazivanja nastave i da dobiju interdisciplinarni karakter.
Za pocetak spominju mogucnost uklju~ivanja u istraZivanje politologa i povjesnicara.
Kako knjiga ipak najbolje govori sarna za sebe, pogledajmo kakva je njena struktura i
sadrzaj: pored uvodnog izlaganja na pocetku se nalazi poema Vladimira Visockog
"Tetovirani Staljin". Nakon toga slijedi opsiran intervju s Baldajevim pomoeu kojeg
citatelj dobiva uvid u hijerarhiju sovjeLskog "podzernnog svijeta" i u stroga pravila koja
reguliraju cin tetoviranja. Baldajev govori i 0 tome, kako se tetoviranje vrsi u skladu s
rangom zatvorenika, Lese na osnovi toga moze izraditi sistematizacija (grupiranje) mot iva
pomoeu koje se dekodiraju sve vazne informacije 0 zatvoreniku. MOLiviLCLoviranja(oko
tisucu) grupirani su po tematskim blokovima, njih ukupno dvadeset i sest, a tematski
spektar je zaista sirokog dijapazona: od povijesnih, muzickih, sportskih, religioznih iii
horoskopskih tema, do pomografskih, antisocijalnih, raznih skraeenica itd. Objavljene su
i pedeset i dvije karikature koje je kopirao sarn Baldajev. Na kraju knjige nalazi se kraea
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studija Szilagyi Akosa "Ruski podzcmni svijct u SovjcLskom Savczu", zaLimbiIjeske s
iscrrnim objasnjcnjima i rjccnik zargonskih izraza.
Steta jc, da kao prilog knjizi nc postoji sazctak na nckom od svjcLskih jezika, jer
madarski jc jczik ipak dostupan sarno uzcm ciLatcljskom krugu.
Jadranka GRBIC
KuIturno-prosvjetni sabor HrvaLskc u svojoj
je bibIiOlCCiNarodne nosnje lIrvatske objavio
novo kolo od pet naslova. To su: Ivica
Sestan: Narodna nosnja VinkovaCkog kraja
- Otok, 1987, 126 Slr., 46 fOlografija, 11
tabli; Gordana Matunci: Narodna nosnja
Bilogore - Veliko Trojstvo, 1988,98 str., 37
fotografija,5 tabIi; Nada Gjetvaj: Narodna
nosnja Banije - Luscani, 1988, 106 str., 37
fotografija, 6 tabli; Jelena Gamulin: Narodna nosnja Vrlike, 1988, 122 str., 53
fotografijc, 10 Labli; Ilda Vidovic-Begonja: Narodna nosnja Splita, 1988, 106 str., 41
fotografija, 14 tabli.
Zacijclo je naSim citaocima iz prikaza u ranijim godistima Narodne umjetnosti vee
poznato da jc rijcc 0 cdiciji prirucnika za rckonsLrukciju nosnje, tipskom serijalnom
izdanju, namijcnjcnom u prvom rcdu folklornim sekcijama kulLurno-umjeLnickih
drustava. No, osim prakticnc narnjcnc zaccLnici tog opsezno i"AfIlisljenogprojekta, imali
su na umu i dalekoscZnijc ciljcvc. Prcma rijccima Vladimira Salopcka, urcdnika cdicije,
jcdan je cilj da se "... dobro poznatc nosnjc znanSLvcno odrcdi u vrcmcnu i prostoru, u
njihovoj tradicijskoj funkciji i da ih sc kUltumo-povijcsno valorizira. Drugi je cilj - istice
Salopek - da sc narodnc nosnjc pojcdinih krajcva, 0 kojima ncma dovoljno podaLaka,
znanstveno istralc, rckonstruiraju i rcvitaliziraju barcm u funkciji scenske prczentacije".
Pct novih svczaka iz raznih krajcva s podrucja Hrvatske zaista potvrduju urednicke
zahtjcve; u nckimaje od njih claboriran vcc dobro poznati modalitct nosnje, pOpuLVrlike
iIi OLoka, dok drugi prcdstavljaju ishod suvrcmcnih istrazivanja dosad manje poznatih
modaliLcta, kao sto su Luscani iIi Vcliko Trojstvo. Obradom, pak, nosnjc Splita ucinjen je
iskorak iz prijaSnjcg tcmatskog okvira; dosadasnjc ograniccnje na odijevanje u scoskim
srcdinama prosirujc sc sada i na gradske.
Svi su sc autori pridrzavali zadanog obrasca cdicije, koji jc Cini jednoobraznom i
prepoznaLljivom. U uvodnom su dijclu svakc od knjiga naznaccnc kUlturnopovijesne
odrednicc dOLicnesrcdine, opisana jc domaea izrada tckstila i navcdcne su opec znacajke
tradicijskoga odijcvanja. Srcdisnji dio Cinipodroban opis svih sastavnih dijclova odjeee i
nakita za oba spola, Lefrizure i oglavlja u zcna. Njcmu slijcdi opis nacina i redoslijeda
oblaccnja, a zatim uputc - posvc odrcdcnc i suvrcmcnim mogucnostima primjcrene - za
rckonstrukciju svih odjcvnih sasLavina. Na kraju su i prcporukc za odrZavanje te ispravnu
pohranu odjcce. Tckstovni jc dio upotpunjcn cmobijelim i fotografijama u boji koje zorno
ilustriraju, kako odjcvni izglcd u totalu, tako i pojcdinacnc sastavinc tc ukrasne dctalje na
njima. Tu su i vcoma korisnc tablc s crtczima krojcva te rcdoslijcdom odijcvanja. Sitnijim
jc slogom otisnut cjclokupni LcksLi na cnglcskom, francuskom lc njcmackom.
Ohrabrcn dobrim rczultaLima spomcnutog projckta, a voden arnbicioznim ciljcm da
stvori svojevrsnu cnciklopcdiju ncobicno raznovrsnog i komplcksnog tradicijskog
odijcvanja, kakvo jc bilo uobicajcno na nascm LIu,iSLije izdavac usporedo pokrcnuo i
drugi projekt, ozivotvorcn u biblioLcciNarodne no.(nje Jugoslavije. Knjigc iz ove cdicije
obradom su gradc i nacinom iluslriranja istovjctno onima iz bibliolCkc 0 nosnji u
Hrvatskoj, tc su saslavljcnc prcma vcc spomcnutom obrascu. U dvijc protckle godine
objavljcno jc osam knjiga, od kojih dvijc obraduju lokalitctc iz Bosnc, jcdna je iz uze
Srbije i jcdna iz Vojvodinc, dvijc su s Kosova, jcdna jc iz Slovcnije, a u tom je kolu i
jcdna knjiga s podrucja Hrvatskc. Evo i nasIova: Ljiljana Beljkasic-Hadzidedic:
Gradska muslimanska tradicijska no.l:nja u Sarajevu, 1987, 121 str., 25 fotografija, 6
tabli; ista autorica: lIrvatska no.l:njau okolici Tdnja, 1,988, 142 str., 30 fotografija, 7





valskc, Zagreb 1987-1989, 13
svezaka.
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fotografija, 17 tabli; Mila Bosnic: Narodna nosnja Slovaka u Banatu - Kovacica, 1989,
152 str., 57 fotografija, 12 tabli (osim uobicajenih prijevoda na engleski, francuski i
njemacki jezik u ovoj je knjizi tekst objavljen i na slovackom); Mirjana Dekic: Srpska
narodna nosnja Kosova - Gnjilane, 1989, 141 str., 41 fotografija, 9 tabli; Marija
Makarovic: Narodna nosnja Gorenjsko - Rateee, 216 str., 54 fotografije, 16 tabli (tekst
objavljen i na slovenskom); Radojka Bagur: Neretvanska narodna nosnja - Metkovic i
okolina, 1989, 110 str., 41 fotografija, 6 tabli.
Bez obzira na izvorno prakticnu namjenu ovih dviju biblioteka, edicija je i svojim
tekstualnim i svojim ilustrativnim materijalom neosporna dobit za etnolosku znanost.
Aleksandra MURAJ
Odrzavanje 12. medunarodnog kongresa
antropoloskih i etnoloskih znanosti (ICAES),
srpnja 1988. u Zagrebu, izazvalo je u gradu-
domaCinu i niz popratnih manifestacija. Taj je
dogadaj svjetskog znacenja bio povod
Muzejsko-galerijskom centru, a na poticaj
Hrvatskoga etnoloskog drustva, da u svom
prostoru po prvi puta priredi etnografsku
i~lozbu, izlozbu intrigantnog naziva "Carolija
niti".U skladu s uobicajenom praksom priredivac je uz izlozbu objavio i reprezentativni
katalog. Ta publikacija zavidnoga grafickog izgleda (design Ivan Picelj, tisak Offset
"Nasa djeca", Zagreb) karakterom svojih priloga premasuje domet pukog izlozbenog
kataloga. Sadrzi, nairne, uz obavezni kataloski dio i nekoliko znanstvenih i strucnih
tekstova kojima se narodno tkanje, taj ncobicno raznolik i slojevit kompleks nase
povijesne bastine, pokusava osvijcLliti s razlicitih aspekata. Autorice priloga nastojale su
mu odrediti njegovo kulturolosko i drustveno znacenje (Dunja Rihtman-Augustin:
Sudbina narodne kulture), promotrile su njegov povijesni tok (felka Radaus Ribaric: 0
tekstilnom rukotvorstvu na tlu fugoslavije kroz vijekove), obradile ergoloske znacajke
(Nerina Eckhel: Uzgoj i obrada tekstilnih sirovina iproizvodnja tekstita) i upozorile na
estetske domete (Durdica Petrovic: Likovne karakteristike narodnih tkaekih rukotvorina).
U uvodnom tekstu D. Rihtrnan-Augustin raspravlja 0 sudbini onog dijela naseg
ukupnog nasljeda i strukture zivota sto se obicno imenuje sintagmom"narodna kultura".
Pritom joj je tekstilna nit (odnosno artefakti koji su od nje nastali) posluzila kao
svojevrsna sifra za prepoznavanje kulturnog i drusLvenog okruzenja stvaraoca-izradivaca-
konzumenta folklornog tekstila. Kuena tekstilna djelatnost - koja je u proslosti doista bila
konstitutivnim dijelom nacina zivota u seoskim sredinarna Jugoslavije - te cjelokupna
simbolika folklomog tekstila, izgubila je, medutim, svoje zivotne silnice pa definitivno
pripada proslosti. No, smisao ponovnog suocavanja stirn kompleksom, sto izlozba na
eklatantan nacin nudi, omogucuje - po autoricinu misljenju - novu, suvrcmenom dobu
primjerenu, valorizaciju.
Zahtjevnog se zadatka prihvatila J. Radaus Ribaric prikazujuCi povijesni razvoj
tekstilnoga rukotvorstva u Jugoslaviji. Prateci ga od najranijih tragova u preLhistorijskom
i ranohistorijskom razdoblju, preko znacajnoga slavenskog sloja i raznih kasnijih utjecaja
do novijih vremena, izradilaje cjelovit pregled kojemu je uporisLeu konkretnim nalazima
i spoznajarna s naseg podrucja, ali je smjesten u sire euroazijske kulturne konotacije.
SazimajuCi tako na jednom mjestu, uz vlastito iskustvo, ishode mnogobrojnih starijih i
recentnih istraZivanjajugoslavenskih etnologa, ugradila ihje u evropske povijesne tokove
iskazujuCi pritom svoje suvereno poznavanje evropskih te opCih izvora i literature 0
tekstilnom rukotvorstvu.
N. Eckhel obradila je tehnoloski aspekt narodnoga tkanja. Vrijednost je tog priloga u
prvom redu u njegovu sintetickom karakteru, jer obuhvaca cjelokupnu jugoslavensku
gradu; istodobno i u sirini kuta promatranja, jer je cio taj ergoloski kompleks smjesten u
njegov socijalni kontekst. Opisane su sirovine od kojih se izradivao folklomi tekstil,
postupci njihove prerade, pomagala i alati koji su pritom pOLrcbni,te raznovrsne tehnike
kojima od odredenih nacina medusobnog prepletanja niti nastaju tkanine. Korisna dopuna
opisa niz je crtez.a (autorica Jasminka Vujicic), kojima su predstavljeni alati i sprave
Carolija niti, VjeStina narodnog
tkanja u Jugoslaviji = The
Wonder of Weaving: Folk-
weaving Skills in Yugoslavia,
Muzejski prostor, Zagreb 1988,
278 str.
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neophodni u proizvodnom procesu, kao i fotografije fragmenata pojedinih tekstilnih
tehnika.
Premda su narodna tkanja u velikom broju slucajeva nastala radom uglavnom
nepismenih zena, D. Petrovic ih (zajedno s vezivima) kvalificira kao najljep~a ostvarenja
jugoslavenske narodne umjetnosti. U svom prilogu utvrduje tipicne likovne motive,
odreduje ih u prostoru i prati njihovo strujanje u vremenu. Svoj tekst autorica zakljucuje
konstatacijom da je svaka oblast na teritoriju dana~nje Jugoslavije postigla svoj
karakteristicni likovni govor. Njegovu morfologiju cini odredena kombinacija
omamenata, upotreba odredenih boja te nacin tkanja.
Uz izlozbu je bilo izradeno i sest etnoloskih karata (autori Ljubica Katunar, Bozica
Somek-Machala, Jelka Vince-Palua, Tomo Vinseak), pa je u katalogu komentiran,
doduse vcoma sazeto, i taj kartografski prikaz u prilogu Etnoloske karte: Tradicijski oblici
tkanja u Jugoslaviji.
Svi su tekstovi integralno otisnuti i na engleskom. U publikaciji je objavljeno
stopedesetak sto crno-bijelih, sto fotografija u boji velikoga formata, te iscrpno katalo~ki
obradeno 827 izlotaka.
Aleksandra MURAJ
Za izdavanje jednog ovakvog djela, treba
prvenstveno zahvaliti poljskim istrazivacima
narodne mnjetnosti. Kako sarni autori navode
u ovom djelu je predstavljen veoma
interesantan rad zanatlija i narodnih
umjetnika. Uz Lckstove objavljene su i
ilusLracije koje uveliko pomazu prikazivanju
narodne mnjetnosti nastale na poljskom selu.
Knjiga sadrzi 17 priloga i pocinje clankom M. Pokropeka Arhitektura. Uz tekst koji
govori 0 zgradarna poljskih sela, gradenima mahom drvenim materijalom, objavljene su i
ilustracije koliba, (chalupa). Uz to nalazimo i shematske prikaze konstrukcije, teopis
nacina gradnje. Slijedi clanak Unutrasnje uredenje gdje takoder M. Pokropek - opisujuCi
interijer poljske kuCe, - naglasava vaznost peCi, te istice dva glavna prostora u svakoj
kuCi: prostor koji zauzima pee i sveti kut. Uz tekst su ilustracije peei, kolijevki, stolaca, te
karakteristicno ukra~enih skrinja i polica za sude.
Od istog je autora i prilog Umjetnost u drvu - rezbarstvo, igracke, pletenje kosara. Na
veoma pristupacan nacin autor opisuje rezbarenje u drvu. OpisujuCi motive upozorava na
njihovu raznolikost na predmetima za opeu upotrebu. Kao ukrasnu tehniku razmatra i
bojanje drva. Najvise se boje djecje igracke, koje su zanimljive ne sarno kao igracke,
nego i kao prava mala umjetnicka djela. Na ilustracijarna nalazimo konjiee, ljuljacke,
autice (naravno iz novijeg vremena).
Frys-Pietreszkowa u prilogu pod naslovom Keramika piSe 0 loncarstvu i izradi
predmeta od gline koje je nekada bilo veoma vazno; od lonaca i cupova, preko tzv. "crne
kerarnike", glaziranja razlicitih predmeta do ukrasnih glinenih figurica u raznim bojarna,
cjelokupna je proizvodnja bogato ilustrirana. Slijede cIanci iste autorice pod naslovom
Umjetnost u ieljezu i Tkanine. Relativno kasno se pocelo upotrebljavati zeljezo (druga
pol. 19. st.) pa tako je i stvaralastvo u zeljezu novija pojava. Prvi izradivani predmeti su
povezani s kucnim potrebama, npr. metalne kvake na vratima, i kultom (naroeito krizevi).
Tkanje i proizvodnja platna bila je vecinom zenski posao, ali na jugu Poljske (na
SYaskui oko Krak6wa) tkanjem su se bavili i muskarci. Iz slikovnog materijala vidimo da
to nisu jednobojne i jednostavne tkanine, nego vecinom prugaste s razliCitim utkanim
motivima.
Frys-Pietraszkowa u clanku pod naslovom Nosnja bavi se op~irnije temom narodne
no~nje u Poljskoj i dodacima koji idu uz odjecu (bizuterija i oruzje). Kolika je vaznost
no~nje u prikazivanju jednog naroda i njegove umjetnicke djelatnosti, vidi se i iz veoma
brojnih ilustracija koje prikazuju zensku, musku i djecju nosnju iz raznih krajeva Poljske,
kao i pojedinih dijelova nosnje karakteristicno ukrasenih iii pak zanimljivih po svom




ludowa w Polsce, Wydawni-
ctwo Arkady, Warszawa 1988,
338 str.
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Autorica Kunczynska-Iracka autorica je clanka Rezbarstvo, slikarstvo, grafika. Te se
umjetnicke tvorbe najvise koriste u kultne svrhe. To su ukrascne kapc1ice (stupacne iii u
obliku kolibice), te mali kipovi koji veCinom prikazuju Majku Bozju, SveLu Obitelj te
prizore iz zivota Isusa Krista. U slikarstvu takoder najcc~Ci motiv je Majka Bozja s
djetetom, a medu karakteristicnim i najvise slikanim motivom je "MaLka Boska
Czestochowska" i takoder slike iz Isusovog zivota i zivota svetaca.
Frys-Pietraszkowa i Kunczynska-Iracka pisu zajednicki clanak pod naslovom
Umjetnost U obredima iobicajima gdje su najvise zastupljcni pokladni obicaji i "lakrdija"
koje se izvode tom prilikom. Prilozcne fotografije zorno prikazuju obicaj i karakteristicne
maske. Autorice se usto bave i pisanicarna te obrcdnim pccivima. Clanak Suvremeno
stvaralastvo seoskog stanovnistva je zavrsni clanak autorice Kunczynske-Iracke nakon
kojeg slijedi katalog - zajcdnicki rad svih troje autora. Popisom litcrature i indeksom
termina zavrsava djelo iz kojeg se saznaje rnnogo ne sarno 0 narodnoj umjetnosti u
Poljskoj, nego i 0 kulturi i nacinu zivota koji jc s narodnim sLvaralastvom usko povezan.
Olgica VLASIC
U uvodu obiljezen je pros Lor s kojeg se
prikazu je naCin odijevan ja, tj. jugoistocni dio
Slovenije, podru~je izmedu Savinje, Save i
Sutle. Drustvenu strukturu lu je cinio seljacki
i poluseljacki svijet, bezemljasi, najamni
radnici, u trgovistima obrtnici i poluseljaci.
Zivotni standard bio je nizak pa su mnogi
odlazili na rad, ranije na seljacke posjede i
vlastelinslva, od sredine 19. st. kao
drvodjelci, rudari, ugljenari, zidari, kopaci, prijevoznici i dr.Od kraja 19. sL. i djevojke
odlaze u veca gradska sredisLa (Ljubljanu, Celje, Zagrcb pa i dalje). Narnjera im je da si
tako pribave miraz, uglavnom u odjeci.
Na naCin odijevanja uLjecali su uslovi zivota, koji su se lokom dva sloljcca znatno
izmijenili, osobito sredinom 19. Sl. Zapazaju se dva odjevna, tipolo~ki razliCita sloja.
Stariji tip nosnje prisutan je u drugoj pol. 18. i prvoj pol. 19. st. U zenskoj nosnji istice
se gomja haljina s nabranim krilom spojena s prsluciccm bez rukava. Ispod gomje haljine
nose se bijeli "rokavci", od kojih se vide rukavi i dio oko vrata. NeSto uza bijc1a pregaca i
velika bijela mararna slozena na poseban nacin, upotpunjuju ruho. Takvu no~nju
prikazuju freske iz 18. st. i ona je do sredine 19. st. uglavnom od domacih tkanina.
SacuvaJa se i kasnije kao radno ruho i odjeca starijeg svijeta, ali je tada vee od kupovnih
materijala. Kao inovacija u tom starijem lipu mijcnja se kolorit, pregaca nije vise bijela, a
"rokavce" prekriva gomja bluza "kocemajka" preuzeta iz mode druge pol. 19. Sl. Mijenja
se nacin pokrivanja glave i obuea. Tako transformiranu, ali u biti starinsku nosnju, neke
su starije zene nosile cak nakon drugog svjetskog rata.
Za musku nosnju ranijeg razdoblja znacajni su bijela kosulja, hlace duge do koljena,
cizme iii cipele te seSir sirokog oboda s niskom glavom. Opis muske nosnje iz 1796.
spominje svilenu mararnu oko vrata, crveni prsluk, modre vunene carape, hlace od crne
koze dugih nogavica Lemodri kratki i dugi kaput. U drugom pisanom izvoru 0 nosnji na
vlastelinslvu Podsreda (1821) doznajemo da se tada tako nose sarno stariji ljudi. U naSe
vrijeme hlace kraCih nogavica nisu se sacuvale ni u sjecanju. Starijim inventarom danas se
smatraju dijelovi radne odjeee izradeni od domacih tkanina: kosulja od platna bcz
ovratnika, hlace od cmo iIi smede obojenog platna iii iz mijesane tkanine "rasevine".
Starinske cizme zarnijenile su visoke cipcle, spominju sc i "coklc", obuca s drvenim
potplatom, a znali su biti i bosi. Radi slicnosti takvog odijcvanja s nosnjom preko SUlle,
znalo sc reei "da se nose kao Hrvati".
o domaeoj proizvodnji tkanina govore izvori iz 16, 17. i 18. st. spominjuCi obaveze
kmetskih podavanja u predivu, platnu i suknu. Od domaeih tkanina: platna, "rasevine"
(vuna po lanu) i sukna jos se sredinom 19. st. izradivala radna odjeca. Sijanjc lana za
potrebe odijevanja napustilo se tek uoei prvog svjetskog rata. Vuna se jos i danas dijelom
Marija Makarovic &
Magdalena Klarer, Slovenska
ljudska nos a v besedi in
podobi, Sv. 3: Kozjansko,
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dobiva od domaCih ovaca. Seljaci su ranije sarni stavili koze za obueu, a prestali su tek iza
drugog rata.
Tkalci su kao obrtnici uz vlastitu zemlju radili u trgovistima i u selima iz done sene
lanene iIi vunene niti. TkaIi su tradicijske tkanine. Sjeeanje na posljednje tkalce jos je
zivo, a zadnji je pres tao raditi 1970. g.
Prema sjeeanju opisan je i postupak bojenja platna i "rasevine" u "luzi" pomoeu
zelenih orahovih ljuski u smede, a hrastovih ~i~arakau crno.
Tvornicke tkanine pojavljuju se u prvoj polovici 19. st., najprije za zensku
blagdansku odjeeu, za porube, i za neke dijelove ruha (pregaca, prslucie, mararna).
Kupovni tekstil postepeno sve vise prevladava u muskom i zenskom odijevanju.
Obueu izraduju postolari i njihov je broj u trgovi~tima znatan, ali je i svako selo imalo
svog majstora. Jos izmedu dva rata oni su s alatom odlazili raditi u seljacke kuee, a
u~tavljenu kozu dobivali su od seljaka. Trosio se par cipela na godinu dana, a majstor je
jedan par izradio za jedan dan.
Krojaci u trgovistima sivaIi su i za potrebe sela. Izvori ih spominju od kraja 16. st.
Krojaci su i gotovu robu znali nuditi po kucarna. Manji posjednik trosio je godisnje po
dva para radnih hlaca, kaput je trajao nekoliko godina, a blagdansko mho i duze vrijeme.
Sesire su najcesce nabavljali na prigodnim sajmovima.
U poglavlju 0 sastavnim dijelovima nosnje radom se analizira svaki dio muske i
zcnske odjeee u toku cijelog promatranog razdoblja od dva i po stoljeea. Osnovom
svakog odjevnog komada u takvom prikazu je njegova funkcija, au okviru toga isticu se
promjene koje nastaju u odredenom razdoblju u vrsti tkanine, u kroju i obliku, u
znacajnim detaljima, u koloritu, u ukrasnim dodacima iIi u prihvatanju sasvim novog
odjevnog predmeta, koji zarnjenjuje onaj prijaSnji, srodanjedino po funkciji, npr. kosulja
(srajca) - majica iIi obojci (obujki) - carapa i sl.
U prikazu 0 drustvenom razlikovanju u odijevanju autorica na suvremen nacin
pristupa toj problematici. Nekad su se oCitovale razlike izmedu odijevanja seljackog
svijeta i stanovnika trgovista, ali od druge pol. 19. st. takve razlike postepeno nestaju.
Seljaci s malih posjeda, koji se uz rad na svojoj zemlji zapo~ljavaju i kao radnici, dolaze
do gotovine, koju trose prvenstveno na blagdansko ruho, dok iskljucivo seljacki svijet
istovremeno nosi cesto i poderanu odjecu. U 20. sL. Ijudi na selu suvremenu modu
prilagoduju seoskim odjevnim normama i ona je skromnija, a zbog velikog broja djece
cesto ogranicena samo na najnuznije. U poslijeratnom razdoblju dobri gospodari
raspoloziva sredstva ulazu u poboljsanje gospodarstva, pa u odijevanju teze idu ukorak s
onima, koji zemlju zapustaju, a zive od placenog rada.
Uvijek je postojala razlika izmedu radne i blagdanske nosnje, a sredinom 19. st.
spominje se kao sirotinjska radna odjeca ona, koja je jo~ uvijek od grubih domaCih
tkanina. Kako je radno ruho nuzno za seosku sredinu, donosila je nevjesta u mirazu po
nekoliko presvlaka radne odjece. Jos izmedu dva rata razlikovala se radna nosnja od
blagdanske po vrsti tkanine, ali su se u njoj jo~ nazirali tragovi nekadaSnje nosnje starijeg
tipa.
Neke znacajne dogadaje u zivotu pojedinca prati i specificna odjeea, od
novorodenceta i prvopricesnika do opreme mladenke, njenih druzica i svatovskih
clanova.
Svadbeno ruho jo~ se do nedavno cuvalo kao odjeca za smrt. Crnina kao korotno
ruho bila je vee prije drugog svjetskog rata opcenito uobicajena.
Dobivaju se podaci 0 opremi i naCinu povijanja dojencadi, 0 odijevanju male djece u
cjelovite haljinice (kiklice) i 0 Skolskoj djeci, koja su se vee nosila srodno s odralsima, ali
skromno, a Ijeti su bila bosa.
U nastavku prikazanje nakit i opisane promjene frizure.
U mirazu su nevjeste donosile toliko odjeee i rublja da su mogle sebe i djecu opremiti
bar kroz jedno desetJjeee. Sa srednje stojeeih gospodarstava miraz su davaIi roditelji, dok
su djevojke iz siromasnijih sredina odlazile na rad, ne bi li privredile bar najnuzniju
odjecu i rublje za miraz.
Nekad su sluge i sluskinje uz stan i hranu dobivali plaeu u odjeCi, a od sredine 19. st.
dio place dobivao se i u novcu, koji se najveeim dijelom tro~io na odijevanje. Odjevni
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predmeti ostavljali su se i oporucno, a obaveza odijevanja uvijek se spominje i u na~e
vrijeme priJikom preuzimanja imanja od starijih.
U poglavlje 0 odjeCi i vjerovanjima spominju se zabrane oko ruha male djece, oko
sivanja vjencanice te vjerovanja uz odijevanje vjestica.
Na Kozjanskom trosilo se za odjeeu, u usporedbi s Kranjskom, relativno skromno i
tek nakon drugog svjetskog rata narod se opeenito bolje odijeva, no na seoskim
gospodarstvima i tadaje ograniceno na najnuznije.
U zakljucku autorica utvrduje da kozjanska mu~ka i zenska nosnja starijeg tipa
tipoloski odgovaraju alpskoj nosnji i tadasnjoj Kranjskoj. Napustanje te nosnje i
preuzimanje suvremenih modnih oblika odijevanja vremenski se podudara s takvim
pojavama na ostalom slovenskom podrucju, a to vrijedi i za nase vrijeme. Bogatija
razdoblja izmjenjuju se sa siromasnijirna ~to se odraZava i u odjevnoj slici, pa ekonomski
sredenije prilike prati i suvremenije odijevanje. Zato je u tom, danas zabacenijem dijelu
Slovenije, zivo razdoblje u vrijeme prevoznicke aktivnosti sredinom 19. st. omogueilo
bde prihvatanje gradskih modnih utjecaja.
U studiji 0 slovenskoj narodnoj nosnji Kozjanskoga tema je zahvaeena kompleksno i
izlozena sustavno uzimajuCi u obzir etnoloSke, povijesne i socioloske cinjenice. Grada je
prikazana tipoloski slojevito u odgovarajucem vremenskom slijedu, a ruho je istaknuto u
raznim funkcijarna, kao radno, blagdansko i obredno, kao odjeca seljackog i obrtnickog
staleza s osvrtom na sluzincad, bezemljase i radnike, u bogatijim, prosjecnim i
sirornasnim varijantama.
Prikaz zahvaea dva i po sLOljecakroz koja se prati Loktransformacije nosnje i svakog
pojedinog dijela, a kraj toga se ukazuje na uzroke promjena u odijevanju.
Za proucavanje nosnji hrvatskog sjeverozapada ova radnja pruza znacajnu
komparativnu gradu.
Na popratnim tablarna s rekonstrukcijom nosnji, rad MAGDALENE KLARER,
prikazano je vise varijanata zenske i muske nosnje odjevnog stila s prijelaza 19. u 20. st.
Slikarskim i crtackim naCinom autorica je prikazala komplete i neke dijelove ruha Le
istaknula pojedinosti u odjeei, obuCi i oglavlju. Steta SlOnema rekonstrukcije starijeg tipa
ruha, jer bi time ovaj rad za korisnike bio bogatiji.
Jelka RADAUS-RIBARIC
Podrucja suceljavanja razlicitih kultura svojim
osobitostima neminovno privlace paznju
znanstvenika. Kao najzapadnije hrvatsko
podrucje Istra je kroz povijcst bila ciljem
mnogih osvajaca, te time izlozena smjeni
uprava. Takva povijesno-drustvena situacija
uvjetovala je veeu podloznost Istre
ispreplitanjirna razlicitih stranih utjecaja i
intenzivnije kolanje kuIturnih dobara.
To je razlog zbog kojeg je Zavod za istrazivanje folklora jos jednom (nakon knjiga
Istarske narodne price Maje Boskovie-Stulli, Istarske narodne pjesme Olinka Delorka i
Istarski narodni plesovi Ivana Ivancana s kraja pedesetih i pocetka sezdesetih godina) ne
odolijeva izazovu istarske teme i izdaje ovaj pregled narodnog stvaralaStva Istre.
Josip Milicevic je doktorirao obranivsi disertaciju naslova lstarsko rukotvorstvo.
Knjigom Narodna umjetnost Istre odlucio se za populamiji pristup srodnoj temi.
Cilj ove knjige prema autorovom misljenju je "... u lome da se opisu predmeti koji su
uglavnom zavrsili svoju funkciju u seoskom zivotu i gospodarstvu, pa sada pocivaju
uglavnom u muzejskim vitrinarna." U svom predgovoru urednisLvo naglasava nastojanje
da se knjigom zainteresira siri krug citalaca te da ona posluzi pri nastavi zavicajne i
likovne kulture u skolarna istarskog podrucja.
NastojeCi na pocetku utvrditi kriterij odabira predmeta koji ee svojim saddajima i
formalnim osobinarna moGiuCiu okrilje nazi va likovne narodne umjetnosti autor izdvaja
one rukotvorine koje su ukraSene sarnim oblikovanjem iii pak nanosenjem dekorativnih
Josip Milieevie, Narodna
umjetnost Istre, Zavod za
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